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El objetivo del proyecto fue determinar el Clima Organizacional y su influencia en la 
productividad de los colaboradores. Se encuentra conformada por un universo de 124 
colaboradores de la Municipalidad Distrital de Los Olivos, que están conformados por 
profesionales y técnicos. La recolección de la información se realizó utilizando la técnica de 
encuesta basada en la escala de Likert para obtener la información. El instrumento se 
encuentra conformado por veinte preguntas fundamentándose ante su clima 
organizacional y su productividad, fue validada por el juicio de tres expertos, este 
instrumento se aplicó a los colaboradores de dicha institución. De igual modo se debe 
establecer en cada cierto tiempo una motivación para que los colaboradores puedan ver 
que la institución se preocupa por ellos y se pueda tener un buen clima organizacional ante 
todos los miembros de la institución. El trabajo valorado o motivado genera empeño de 
logros de objetivos, metas y valores a los miembros de la organización. Un clima 
organizacional adecuado genera alta productividad en los colaboradores de la 
Municipalidad Distrital de Los Olivos. La metodología de la presente investigación será 
realiza mediante el enfoque cuantitativo que es la hegemonía está relacionada con su 
legitimidad construida a partir de lógicas características esto quiere decir una realidad 
objetiva de la naturaleza. Además de un enfoque explicativo porque van más allá de la 
descripción y responde las causas. 
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The project objective was to determine the organizational climate and its influence on the 
productivity of employees. It is composed of a universe of 124 employees of the District 
Municipality of Los Olivos, which are made up of professionals and technicians. The data 
collection was conducted using the survey technique based on the Likert scale for 
information. The instrument is composed of twenty questions before basing its 
organizational climate and productivity, was validated by the trial of three experts, this 
instrument was applied to employees of that institution. Similarly it should be set every so 
often a motivation for employees to see that the institution cares about them and can have 
a good organizational climate to all members of the institution. The work effort valued or 
motivated generates achievement of objectives, goals and values to members of the 
organization. A suitable organizational climate generates high productivity in employees of 
the District Municipality of Los Olivos. The methodology of this research will be done using 
the quantitative approach is the hegemony is related to its legitimacy built from logical 
characteristics that means objective reality of nature. In addition to an explanatory 
approach because they go beyond description and responds causes. 
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